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2000	  CAREER	  STATISTICS	  	  Nikki	  Bahr	  (3b-­‐2b-­‐ss)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1997	   30-­‐25	   85	   11	   25	   2	   0	   1	   11	   2	   7	   1-­‐1	   1	   5	   1	   .294	   26	   56	   7	   0	   .921	   0	   0	   1	  1998	   39-­‐39	   115	   18	   33	   6	   2	   1	   14	   8	   16	   6-­‐7	   1	   2	   2	   .287	   28	   134	   14	   5	   .920	   0	   0	   1	  1999	   36-­‐33	   98	   16	   23	   9	   0	   0	   8	   6	   23	   2-­‐2	   0	   5	   0	   .235	   38	   78	   16	   5	   .879	   0	   0	   0	  2000	   37-­‐36	   89	   16	   25	   2	   1	   0	   7	   7	   19	   1-­‐2	   0	   5	   0	   .281	   82	   68	   10	   8	   .938	   0	   1	   1	  Tot.	   142-­‐133	   387	   61	   106	   19	   3	   2	   40	   23	   65	   10-­‐12	   2	   17	   3	   .274	   174	   336	   47	   18	   .916	   0	  	   	  	  1	   3	  	  Kaci	  Bridges	  (p)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1997	   14-­‐14	   14	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .143	   4	   25	   1	   1	   .967	   0	   0	   0	  1998	   23-­‐23	   67	   10	   24	   5	   0	   0	   8	   7	   9	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .358	   3	   34	   4	   2	   .902	   1	   0	   0	  1999	   19-­‐12	   32	   4	   10	   3	   0	   0	   3	   3	   6	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .313	   4	   17	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  2000	   25-­‐18	   30	   0	   8	   2	   0	   0	   0	   2	   6	   1-­‐1	   0	   3	   1	   .267	   4	   42	   2	   0	   .968	   0	   0	   0	  
Tot.	   81-­‐67	   143	   14	   44	   10	   0	   0	   12	   13	   25	   1-­‐1	   0	   4	   1	   .308	   15	   118	   7	   3	   .950	   1	   0	   0	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	  	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1997	   6	   7	   1	   83	   342	   113	   16	   2	   5	   51	   40	   22	   31	   7	   17	   4	   0	   3.37	   14	   14	   10	   1	  1998	   4	   11	   0	   97.1	   411	   121	   16	   0	   4	   57	   39	   16	   41	   23	   19	   8	   1	   2.80	   16	   15	   14	   1	  1999	   4	   5	   1	   73.1	   304	   88	   16	   1	   4	   44	   34	   17	   34	   20	   7	   5	   6	   3.25	   16	   11	   8	   4	  2000	   7	   11	   1	   127	   524	   154	   13	   1	   4	   74	   44	   21	   42	   17	   27	   12	   3	   2.43	   23	   18	   16	   5	  Tot.	  	   21	   34	   3	   380.2	   1581	   476	   61	   4	   17	   226	   157	   76	   148	   67	   70	   29	   10	   2.89	   69	   58	   48	   11	  	  Andrea	  Knight	  (of)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1997	   30-­‐30	   98	   13	   31	   5	   1	   0	   7	   4	   19	   4-­‐5	   0	   7	   0	   .316	   33	   1	   1	   0	   .971	   0	   2	   1	  1998	   32-­‐31	   86	   13	   27	   3	   1	   0	   5	   5	   16	   3-­‐6	   0	   9	   1	   .314	   25	   0	   3	   0	   .893	   0	   1	   0	  1999	   38-­‐38	   111	   14	   30	   5	   3	   1	   11	   8	   18	   3-­‐6	   0	   0	   0	   .270	   59	   5	   4	   1	   .941	   0	   0	   1	  2000	   42-­‐32	   108	   15	   41	   2	   1	   0	   9	   10	   16	   8-­‐8	   1	   4	   1	   .380	   53	   3	   3	   0	   .949	   0	   0	   3	  Tot.	   	  142-­‐141	   403	   55	   129	   15	   6	   1	   32	   27	   69	   18-­‐25	   1	   20	   2	   .320	   170	   9	   11	   1	   .942	   0	   3	   5	  
	  Allie	  Shepard	  (of)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1998	   3-­‐0	   1	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  2000	   2-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Tot.	  	   5-­‐0	   2	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  	  Ellie	  Fulton	  (of)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1999	   6-­‐1	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  2000	   13-­‐3	   4	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Tot.	  	   19-­‐4	   9	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0-­‐0	   0	   `	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  	  Jaime	  Johnston	  (c-­‐1b-­‐of)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1999	   38-­‐38	   120	   17	   39	   9	   3	   2	   14	   5	   10	   3-­‐3	   0	   0	   0	   .325	   67	   14	   6	   4	   .931	   0	   0	   3	  
2000	   27-­‐26	   82	   5	   18	   2	   2	   1	   13	   5	   8	   3-­‐3	   0	   1	   0	   .220	   105	   6	   2	   2	   .982	   0	   0	   1	  Tot.	  	   65-­‐64	   202	   22	   57	   11	   5	   3	   27	   10	   18	   6-­‐6	   0	   1	   0	   .282	   172	   20	   8	   6	   .960	   0	   0	   4	  	  	  PB	  -­‐	  1999,	  2.	  	  	  Stolen	  Bases	  Off	  -­‐	  35-­‐39	  (.920).	  	  
Mickey	  Lloyd	  (p-­‐3b)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1999	   15-­‐7	   23	   4	   3	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .130	   4	   13	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	  2000	   28-­‐26	   49	   5	   15	   2	   1	   0	   5	   3	   5	   0-­‐0	   0	   1	   1	   .306	   14	   63	   9	   3	   .895	   0	   0	   0	  Tot.	  	   43-­‐33	   72	   9	   18	   2	   1	   0	   5	   5	   7	   0-­‐0	   0	   1	   1	   .250	   18	   76	   9	   4	   .913	   0	  	   0	   0	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	  	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1999	   0	   0	   0	   4	   23	   13	   3	   0	   2	   10	   5	   2	   2	   1	   3	   1	   1	   8.75	   3	   0	   0	   3	  2000	   5	   5	   0	   55.2	   252	   89	   16	   3	   5	   56	   39	   8	   16	   12	   9	   1	   2	   4.90	   11	   11	   7	   0	  	  Holly	  Vanwert	  (p-­‐ss)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1999	   13-­‐10	   23	   0	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .130	   1	   13	   3	   1	   .824	   0	   1	   0	  2000	   21-­‐15	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   22	   4	   0	   .871	   0	   0	   0	  Tot.	  	   34-­‐25	   28	   0	   3	   1	   0	   0	   0	   3	   7	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .107	   6	   35	   7	   1	   .854	   0	  	   0	   0	  	  
Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	  	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1999	   2	   8	   0	   61.1	   257	   74	   10	   4	   5	   55	   34	   36	   26	   20	   12	   5	   5	   3.88	   13	   10	   7	   1	  2000	   8	   8	   0	   102.2	   416	   106	   17	   4	   3	   71	   38	   51	   68	   11	   15	   13	   8	   2.59	   21	   15	   10	   5	  Tot.	  	   10	   16	   0	   164	   673	   180	   27	   8	   8	   126	   72	   87	   94	   31	   27	   18	   13	   3.07	   34	   25	   17	   6	  	  Shannon	  Zahrowski	  (ss-­‐2b)	  	  Year	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  1999	   39-­‐39	   52	   9	   10	   2	   0	   0	   4	   9	   19	   1-­‐1	   0	   3	   0	   .192	   61	   112	   17	   4	   .911	   0	   0	   0	  2000	   37-­‐36	   102	   11	   31	   4	   1	   1	   13	   8	   14	   2-­‐4	   2	   5	   1	   .304	   43	   64	   10	   4	   .915	   2	   0	   0	  Tot.	  	   76-­‐75	   154	   20	   41	   6	   1	   1	   17	   17	   33	   3-­‐5	   2	   8	   1	   .266	   104	   176	   27	   8	   .912	   2	   0	   0	  	  
